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La presente tesis expone las oportunidades de exportación que tiene la semilla de chía producida 
en el Perú y exportada al mercado Estadounidense. 
En el primer capítulo se describe al producto en la actualidad, haciendo énfasis en la necesidad de 
estudiar y hacer planes de exportación sobre el producto. Se plantea la problemática, se establece 
el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, los 
alcances y los límites de la misma.  
El segundo capítulo refiere al marco metodológico y la importancia del estudio definiendo las 
variables y el tipo de metodología que tenga la presente tesis  
En el capítulo tres se analizara los resultados del estudio de la variable con sus indicadores para 





This thesis makes the export opportunities that chia has produced in Peru and being exported to 
the American market.  
The first chapter describes the product at present, emphasizing the need to study and make plans 
to export the product. The problem arises, the overall goal and the specific objectives of this 
thesis, as well as the rationale, scope and limits of the same set.  
The second chapter concerns the methodological framework and the importance of the study by 
defining the variables and the type of methodology that takes this thesis  
The third studies the results of the variable with its indicators are analyzed to reach conclusions 
and followed this discussion 
